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L'Haiku Urbano da Verona
Urban Haiku from Verona
Dentro La Macelleria.
La sconosciuta mi dice
Che non le piace
Come cuocero la cena.
Inside the Butcher Shop
The strange woman tells me
That she is not pleased
With how I will cook dinner.
Ponte Delle Navi
La vecchia nella pelliccia,
Attraversa il ponte
Come un'orsa invernale. Ponte Delle Navi
The old woman in the fur coat
Crosses the bridge
Like a winter bear.
L'Adige in Primavera
La trota secreta
Con sguardo fisso
Aspetta l'amo. The Adige in Spring
Gianni Carey
The secret trout
With a fixed gaze
Awaits the hook.
John Carey
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